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* Hay una vieja postal iluminada—verdes y grises en preferencia: prados y nubes—que ha
Ny-T cruzado el Atlántico infinidad de veces para promover y batir la m orriña lejana. Es la 
tarjeta tópico que posa siempre sobre los hogares gallegos trasatlánticos, el mismo hó­
rreo, la misma gaita, la misma barca, la misma vaca... Los corazones receptores, oriun­
dos de clima húmedo y propenso a  la nostalgia, se encuentran tensos, como la cuerda 
de un violín, y propicios a la resonancia y al estremecimiento, como la dama rubia del señor 
Ortega, al margen del «golf», y como el señor Joaquín, al hilo de la alborada. Cualquier viento 
intuido que les llegue de Galicia les hace sonar. Y llorar. Todo se limita a  percibir—cuando 
no sólo a presentir—la vieja postal iluminada, que es la misma que recogió, en la última pa­
norámica desde el altozano o desde la nave viajera, la retina moza, enternecida y emigrante: 
el hórreo, la vaca, la gaita... Las nubes grises que nunca acaban de pasar y la mansa, eterna, 
melancólica lluvia suave...
Pero desde 1830, 1900, 1910, 1920 ó 1930, que pueden ser las fechas redondas de la arribada a 
La Habana, a Buenos Aires, a Montevideo o a  Veracruz o Tampico, a estas datas de hoy, Ga­
licia ha dado casi tantas vueltas como el mundo y con menos desquiciamientos, si no las mis­
mas desde el punto de vista de la precisión astronómica. Quiere decirse que la Galicia de hoy, 
con el espíritu de siempre, no es la Galicia de hace sesenta, cincuenta, cuarenta o veinte años, 
la Galicia únicamente campesina y marinera, sino una Galicia transmutada, hecha siglo xx en la 
modernización de sus urbes—ese prodigio de Vigo, esa Coruña ambiciosa—y en la sorpresa de 
la geografía hecha industria. Y quiere decirse, también, que el gallego emigrante—si las circuns­
tancias le han impedido realizar la premeditada vuelta por el solar nativo—desconoce la reali­
dad de su región en estos últimos años.
t Lcs gallegos de ultramar van a perdonar a  MVNDO HISPANICO que este número ex­traordinario comporte las muestras de la Galicia actual, sin tiempo, en estas páginas, para los repetidos recursos del folklore. No se insinúa siquiera con esta advertencia que a la lá s  y aturuxos hayan dejado de cruzar los blandos valles a la vuelta de las ' romerías; pero se afirma que, por tan conocidos, no cruzan, con su trepidar céltico, los
valles de estas páginas, de por sí escasas para recoger las múltiples muestras de esta m ara­
villosa Galicia industrial, técnica, modernísima, de 1950. Que los gallegos americanos, tan pre­
dispuestos a la nostalgia, perdonen asimismo esta oportunidad de batirles el pecho y provocar­
les el llanto que desperdicia aposta MVNDO HISPANICO. El incompleto número de hoy no es 
un número para apurar la m orriña ni para soplar en la gaita. Es más bien, con una dialéctica 
surgida en la prefundación del Régimen español, la invitación a  escuchar un sereno sonar de lira.
MVNDO HISPANICO, en definitiva, quiere mostrar a  los gallegos de ultramar la Galicia que 
no conocen. Quiere enseñarles algunos aspectos, sólo algunos aspectos, de la Galicia de 1950. Y 
poner en sus manos, para la exhibición orgullosa o la polémica apasionada, un documento in­
controvertible sobre la modernización y el progreso de esta región gallega en la que los atu­
ruxos y los a la lá s— que se echan de menos en estas páginas—están a punto de ser electrifica­
dos. Entiéndase: Galicia se e r*á convirtiendo en el primer centro productor de ' nergía eléctrica 
de la Península.
t La preparación y realización de este número especial hubiera resultado difícil — quizá imposible— de no haber contado MVNDO HISPANICO con la especialísima y eficaz ayuda de ilustres gallegos que aportaron colaboraciones e ideas con un entusiasmo y una eficacia—y un fervoroso amor por la tierra nativa—que se localizan frecuentemente en el Noroeste español. Demos sólo, por citar las vanguardias, los nombres de don Pedro 
Barrió de la Maza, capitán de las finanzas gallegas y promotor personal de una muy conside­
rable parte de realidades y proyectos en marcha, industriales y económicos, de la Galicia de 
estos últimos años; don José Fariña, director del Banco de Crédito Local, impresionante conoce­
dor de su tierra; don Constantino Lobo, presidente del Centro Gallego de Madrid y alcalde ho­
norario de El Ferrol del Caudillo, y don Manuel Fraga Iribame, catedrático de la Universidad de 
Madrid, todos los cuales forman parte del Consejo de Redacción de este número; señores go­
bernadores civiles de las cuatro provincias y señores alcaldes de La Coruña, Lugo, Orense, Pon­
tevedra, Vigo, Santiago y El Ferrol del Caudillo, y  de una manera especial los compañeros de 
la Prensa gallega, Francisco Leal Insúa y José María Castroviejo, directores de El Faro d e  Vigo 
y El Pueblo G allego, de Vigo; Santiago Lozano y Antonio Alvarez Solís, directores de El Id ea l 
G allego y La Voz d e  G alicia, de La Coruña; José Goñi, director de La N oche, de Santiago; José 
Outeiriño, director de La Región, de Orense, y Purificación de Cora, director de El P rogreso, de 
Lugo. Mencionemos también la eficaz ayuda que el ilustre pintor y periodista gallego José de Castro 
Arines ha prestado en la confección de este número.
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